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旅游英语情景体验式教学初探
刘燕婷
(1.浙江国际海运职业技术学院 ,浙江 舟山 　316021 ;2. 厦门大学管理学院 ,福建 厦门 　361005)
摘要 : 旅游英语课程是旅游管理专业的主要专业课程之一。但是近几年来 ,旅游英语的教学过程中却存在着语言
与专业脱节、教学内容与实际情况分离、教学方法僵化落后等问题 ,这严重影响了课程的实用性和有效性。情景体
验式教学是解决上述问题的有效方法 ,对其在旅游英语教学中的具体运用应进行积极探索。
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后给出的特定的场景 (occasions) ,学生可以尽情发挥 ,扮演
不同的角色 ,使其身临其境。如有的同学在模拟现场导游








生身临其境的感受。例如“景点服务”( services in the sce2
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